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YİNE AFİFE JÂLE
Selim İLERİ
FİFE Jale’nin senaryosuna çalış ırken, Reşat Nuri’ 
nin Tiyatro ile İlgili Makaleleri kitab ın ı baştan sona
-------  taram ış, İlk Müslüm an kadın oyuncum uz İçin pek
k ıs ıt lı bilg i bu labilm iştim . Reşat Nuri'n in bedbaht sanatçı 
üzerine yazmam ış o lm asına şaşırd ığ ım ı söylemeliyim . El­
lili y ıllarda yayınlanm ış Ayda B ir dergisi koleksiyonunu ka­
rıştırırken şaşm akta ace le ettiğ im  ortaya çıktı.
Müslüman Türk kızlarının tiyatro sevdasından söz açan 
büyük romancım ız, İstanbul ve Kad ıköy ’ünün en uzak ma­
hallelerinden Darülbedayi’e gelen “tertemiz aile kızları”nın 
burada “birbirlerine sokularak korka korka fısıldaştıklannr” 
belirtiyor. Gelgelelim  hiçbirin in öğrenci diye Darülbedayi’e 
kabul ed ilm esi söz konusu değild ir. Reşat Nuri satır arala­
rına gizled iğ i, kem ik leşm iş değerlere karşı ç ık ıc ı saptayı- 
m ını da bir paragraf aşağ ıda dile  getirm iş:
“ Bu kızlar arasında yalnız Afife Jâle’nin, Şeyhülislam 
Efendi yine her zamandan kuvvetli olarak yerinde dururken, 
sahneye çıktığım gördük, ötekiler birer birer kayboldular. 
Birkaçına sonradan ellerinde çocuklar ve arkalannda Tu­
ran çarşafları yerine yorgun mantolar ve yorgun çehreler­
le tesadüf ettim.”
Ayda Blr’ in bir başka sayısında Reşat Nuri, Afife ’nin sah­
nedeki İlk gecesi üzerinde duruyor, bask ın la biten gec°. 
A fife  şu ya da bu yoldan kaçırılm ış, kaçm ış. Zaptiye kuv­
vetlerinin yenik düşürülmesine sin irlenen “Uzun boylu, saz 
benizli, ince bıyıklı genç” komiser, Ce lâ l Sah ir’i karakola 
götürür. Ce lâ l Sah ir kom iserin Vefa Idadisi'nden hocas ı­
dır. Hocayla eski öğrencin in ac ık lı karşılaşm ası, her şeye 
karşın, o günlerin terbiye kurallarından, görgüsünden bir 
şeyleri de yedeğinde taş ım ış olmalı:
“Celâl Sahir. ‘Hay A llah  belanı versin. Yapacağın bu 
muydu bana!' dedi ve çaresiz Bahariye Caddesi'ne doğru 
tırıs tıns komiserin önünde yürümeye başladı. Komiser sol 
omuz başından ve bir hürmet ifadesi gibi yarım adım geri­
sinden onu takip ediyordu. Güzel bir yaz gecesiydi. Baha­
riye Caddesi gerçekten bahar kokuyordu.”
Güzel bir yaz gecesi, orta lık bahar kokarken, sanatç ı­
nın bunca anlaşılam am ası, bunca k ıs ıtlan ıyor olm ası top- 
lumumuza özgü derin talihsizlik lerdendir.
Karakol, önünde birkaç basamaklı girişi olan, sarı renkli, 
taş b ir yapıdır. Yapıyı kuşatm ış sarm aşık ların büyük gö l­
geleri gecede duvara nakşolur. Sarm aşık lar açık pencere­
lerin çevresin i sarm ıştır. Sağdaki pencere önünde oturan 
Ce lâ l Sahir, A fife  yerine kem ik leşm iş değer yargılara he­
sap vermektedir şim di. Sokakta arkadaşları onu bekliyor­
lar, uzun zaman, gece boyunca bekliyorlar...
A fife  Jâ le ’nin ac ı alınyaztsı bahar kokan yaz gecesi so ­
na erm iş olmalı. Gecedeki şiddeti ve za lim liğ i kimse pek 
anlamamış ki, daha o an, ifade veriş sırasında Celal Sahir’in 
başına gelenlerle alay edilm iş. Sorun sarakaya alınmış. Der­
ken A fife ’nln kaçmaca kovalamaca serüveni başlayacak ve 
Darülbedayi’e sığ ınm ış “tertemiz aile” kızı, günün birinde 
doğrudan doğruya Darülbedayi’ce terk edilecek.
Reşat Nuri klm bilir hangi huzursuzlukların etkis iy le ek­
liy o r  “Afife Jâle Türk tiyatrosunun ilk kadınıdır. Dünyamız­
daki hemen hemen şaşmaz bir kaideye uyarak bu ilk olmak 
mazhariyetinin kefaretini birçok acılar ve sefaletlerle öde­
yerek, pek genç yaşta ölmüştür. Şimdikiler onun sendele­
miş ve nihayet düşmüş zayıf İzleri üzerine yürüdüklerini 
unutmamalıdırlar.”
Otuz beş y ıl öncesine ilişk in  bu uyarıyı, “Afife Jâie’yi 
hatırlasak ne olacak?” gib isinden rahat kaç ırıc ı bir soruy­
la zedeleyebiliriz. Yorgun mantolarına, yorgun çehrelerine, 
e llerinden tuttukları çocukların  m eçhul ge leceklerine razı 
kişilerin  toplumunda Afife Jâ le'n ln unutulması, kendi m es­
lektaşlarınca yadsınm ası n iç in  doğal say ılm asın?
A fife  Jâ le  mezarı kayıp, unutulm uş bir insandı. Uyuş­
turucu kullandığ ı, "herkes gibi” yaşam adığı iç in  gizli ka­
paklı mahkûm edilm işti. Bana öyle geliyor ki, asıl ç ılg ın lık, 
A flfe 'n in hayat hikâyesini başkalarına anlatabilirim  saplan­
tıs ıd ır. Hele hele bu hayat h ikâyesin i savunmaya kal­
kışmak...
Tiyatro oyuncusu çok değerli bir dostum  geçenlerde 
şunları söyledi: “Senaryoda takıldığım unsurlardan biri de, 
Aflfe’nin büyük bir aktrist gibi gösterilmesi. Biliyorsun, kötü 
oyuncuymuş...” Kekeleyerek yanıtladım: “Ama biz kendi 
kalbimizdeki Afife’yi anlatmak İstedik.”
Göz ne kadarını görebilir?
Kalb im izdeki A fife ’yi anlatmak istem iştik...
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